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平成21年度基本図書購入リスト
1 　The Eighteenth Century.
　　　（18 世紀英語出版物コレクション）
　　　Unit 428‒480.
　　　1,855 reels.
　　　マイクロフィルム版
［18 世紀に英国内で出版された全ての刊行物、および
英国以外で刊行された英語出版物の中から約 20 万点
を選び、1983 年から約 25 年間の計画でマイクロ化し
ているもの。図書館では第 1 ユニットから収集］
2　国立国会図書館所蔵　 昭和前期刊行図書デジ
タル版集成　社会科学部門
　　　「教育」分野（個人著作物）
　　　学習指導、教育課程
　　　1,628 タイトル
　　　47 枚
　　　CD‒R版
［旧帝国図書館で所蔵されていた教育分野の図書のう
ち、「雑書」扱いで目録化されていなかった教員用の
各科教授法、学級経営指導書、いわゆる「文検」用の
主要教科問題分析、さらに学生用の受験参考書・問題
集・学習案内などが収録されている。このコレクショ
ンが提供する学習指導書などは、この時代の特徴であ
る皇民教育の実態解明に資するものである。］
3　Foreign Office Files for Post‒War Europe.
　　　（戦後ヨーロッパ関係資料）
　　　Series One: The Schuman plan and the 
European Coal and Steel Community
　　　 Series Two: The Treaty of Rome and 
European Integration
　　　134reels
　　　マイクロフィルム版
［Part 1 は近年になって初めて公開されたイギリス外
務省ファイルを収録している。本コレクションは、イ
ギリスが ECSCをめぐる議論について詳細な分析を進
めるとともに、一方でそれが国際貿易にもたらす影響、
著しい発展を見せるドイツの位置づけ、ヨーロッパ和
平、さらに統合ヨーロッパが共産主義の防壁として果
たす役割などについても十分な検証をおこなっていた
ことを明らかにするものである。Part 2 はイギリス政
府が行なったヨーロッパ統合に向けた歩みに関する調
査資料を収録している。本コレクションは、EECが
ECSCからどのように成長し、経済力をつけていった
のかを理解する上で大変重要な資料である。］
デジタル化された「教育」領域における昭和文献
図書館フォーラム第15号（2010）
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4 　Government Publications relating to African 
Countries Prior to Independence.
　　　（英領アフリカ植民地　政府文書集・各省報
告書）
　　　Government Publications relating to Sierra 
Leone.
　　　Part 1: Government Publications relating to 
Sierra Leone, 1808‒1961.
　　　Part 2: Annual Departmental Reports relating 
to Sierra Leone, 1893‒1961.
　　　（シエラレオネ政府文書集・各省報告書　第
一部・第二部）
　　　161 reels.
　　　マイクロフィルム版
［本資料には、ブルーブックス、官報と、植民地政府
の財政、司法などの年次報告書だけでなく、天然資源、
農業、交通、通信、郵便、医療、教育、労働、商業な
どに関する、当時のシエラレオネを知るための貴重な
一次資料が数多く含まれている。これらの資料から当
時の植民地の状況、各時代の政府の活動をつぶさに知
ることが可能となり、イギリス植民地の経済的・社会
的発展の研究に必須の資料である。］
5　東京大学経済学部所蔵
　　　国労
　　　156 リール
　　　マイクロ版
［1946 年 2 月に結成された国鉄労働組合（国労）の内
部資料・マイクロ版。かつて東京駅前にあった国労会
館の移転に伴い、1997 年に国労から東京大学経済学
部に寄贈されたものである。賃金関係資料を中心に、
戦後の賃金制度・定員制度・人事制度の改革、労働給
付と反対給付をめぐる国労内部の各種部長会議および
各職能別協議会での討議、国鉄労働者の生活と意識に
関する実態調査、そして「マル生」時代における労使
の熾烈な攻防などを収録している。敗戦直後から分割・
民営化に至る 40 年間をカバーした、最大規模にして
第一級の労働一次史料である。］
国鉄賃金裁定の内容 第二部：実施要領について1952.10.10
